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  ﭼﻜﻴﺪه
  . ﻌﻴﺖ ﻏﻴﺮﺑﺎﻟﻴﻨﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖﻪ ﻃﺮﺣﻮاره ﻳﺎﻧﮓ در ﺟﻤﻧﺎﻣ ﭘﺮﺳﺶﺳﻨﺠﻲ  ﻫﺎي روان  اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﻲ وﻳﮋﮔﻲ:ﻫﺪف
ﻫـﺎي ﺷـﻬﻴﺪ ﺑﻬـﺸﺘﻲ و ﺷـﺎﻫﺪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ داﻧـﺸﮕﺎه  داﻧﺸﺠﻮي ﭘﺴﺮ دوره ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ داﻧﺸﻜﺪه 73 ﻣﻘﻄﻌﻲ - در ﻳﻚ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ :روش
ﻪ ﻧﺎﻣ ـﭘﺮﺳـﺶ ﻫـﺎي ﮔﻴﺮي ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ، ﺑـﻪ ﭘﺮﺳـﺶ ﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ  ﺗﺼﺎدﻓﻲ و ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دو داﻧﺸﮕﺎه و داﻧﺸﻜﺪه -ايﻛﻪ ﺑﻪ روش ﻃﺒﻘﻪ ﺗﻬﺮان 
  .ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ و ﺗﺤﻠﻴﻞ وارﻳﺎﻧﺲ، ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺪﻧﺪﻫﺎي آﻣﺎري  ﻫﺎ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ روش داده. ﭘﺎﺳﺦ دادﻧﺪ )FS-QSY(ﻃﺮﺣﻮاره ﻳﺎﻧﮓ 
ﻫﻔﺖ ﻣﻘﻴـﺎس ﻛﺎﻣـﻞ، ﺳـﻪ ﻣﻘﻴـﺎس ﺑـﺎ ﭼﻬـﺎر ﻣـﺎده، دو :  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﺎﻣﻠﻲ، ﻫﻔﺪه ﻋﺎﻣﻞ را ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت آﺷﻜﺎر ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ :ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
، ﻫـﺎ ﻳﺎﻓﺘـﻪ . ﺻـﻮرت ﻳـﻚ ﻋﺎﻣـﻞ ﺑـﺎ ﻫـﻢ ادﻏـﺎم ﺷـﺪﻧﺪ  ﺑـﻪ FS-QSYﭼﻨـﻴﻦ، دو ﻣﻘﻴـﺎس اﺻـﻠﻲ  ﻫﻢ.  دو ﻣﺎده ﻣﻘﻴﺎس ﺑﺎ ﺳﻪ ﻣﺎده و ﻳﻚ ﻣﻘﻴﺎس ﺑﺎ 
س ﺛﺒـﺎت ﻣﻘﻴـﺎ ﺧـﺮده اﻳـﻦ ﭘـﺎﻧﺰده . ﺑﺎرآوردﻧـﺪ س ﻃﺮﺣﻮاره ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻳﺎﻧﮓ ﺑﻪ ﻣﻘﻴﺎ ﺧﺮده ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻔﺴﻴﺮي را ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ ﭘﺎﻧﺰده يﻫﺎ ﻣﻘﻴﺎس
  . ﻧﺸﺎن دادﭘﻴﺸﻴﻦ ي ﻫﺎ ﺮ، ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻞ رده ﺑﺎﻻﺗﺮ را در راﺳﺘﺎي ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺻﻠﻲ رده ﺑﺎﻻﺗﻪﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺆﻟﻔ. دروﻧﻲ ﺧﻮﺑﻲ را ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ
 ﺳـﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪه ﺑﻮدﻧـﺪ، FS-QSY ﻓﺮاﻧﺴﻮي و ﻫﻠﻨـﺪي ،ﻫﺎي اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﻫﺎي ﭘﻴﺸﻴﻦ ﻛﻪ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ  ﻳﺎﻓﺘﻪ: ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
  .ﻛﻨﻨﺪ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﻲﻧﺎﻣﻪ  اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﻮده و از رواﻳﻲ ﺑﻴﻦ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ 
  
  ، ﻳﺎﻧﮓﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻪ ﻃﺮﺣﻮاره، ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻴﻦﻧﺎﻣ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ، ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﺎﻣﻠﻲ،  ﻃﺮﺣﻮاره :ﻛﻠﻴﺪواژه
  
  ﻣﻘﺪﻣﻪ
اﻣـــﺮوزه در درﻣـــﺎن اﻓـــﺴﺮدﮔﻲ، اﺿـــﻄﺮاب ﻣـــﺰﻣﻦ و 
ﻫـﺎي دوران ﻛـﻮدﻛﻲ ﺗﺄﻛﻴـﺪ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ ﺑﺮ ﺗﺠﺮﺑـﻪ  آﺳﻴﺐ
؛ ﻳﺎﻧـﮓ، 9991؛ ﻳﺎﻧـﮓ، 4991، 2 و ﻛﻼﺳـﻜﻮ 1ﻳﺎﻧـﮓ )ﺷـﻮد  ﻣﻲ













































 اﻳـﻦ ﺗﻤﺮﻛـﺰ درﻣـﺎﻧﻲ (.3002؛ ﻳﺎﻧﮓ، 1002، 2 و ﺑﻚ 1وﻳﻨﺒﺮﮔﺮ
( SME )3ﻫـﺎي ﻏﻴﺮاﻧﻄﺒـﺎﻗﻲ اوﻟﻴـﻪ در راﺳﺘﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻃﺮﺣﻮاره 
ﻫـﺎ و ﻫـﺎ، ﺷـﻨﺎﺧﺖ ﭼﻮن ﻫﻴﺠﺎن ﻫﺎﻳﻲ ﻫﻢ در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻣﻮﺿﻮع 
اش ﺑـﺎ دﻳﮕـﺮان ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ ﻓﺮد و راﺑﻄﻪ  ﻫﺎي ﺑﺪﻧﻲ، ﺑﺎ در  اﺣﺴﺎس
ﺷﻮد ﻛﻪ درﻃﻮل ﻛﻮدﻛﻲ ﺗﺤﻮل ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺗﺎ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲ 
( 0991)ﺑــ ــﻪ ﺑــ ــﺎور ﻳﺎﻧــــﮓ (. 3002ﻳﺎﻧــــﮓ، )دوام دارﻧــ ــﺪ 
ﻫﺎي ﻏﻴﺮاﻧﻄﺒﺎﻗﻲ اوﻟﻴـﻪ ﺳـﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ ﻋﻤﻴﻘـﻲ،  ﻃﺮﺣﻮاره
ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺎورﻫﺎﻳﻲ درﺑﺎره ﺧـﻮد، دﻳﮕـﺮان و ﻣﺤـﻴﻂ ﻫـﺴﺘﻨﺪ ﻛـﻪ از 
وﻳـﮋه ﻧﻴﺎزﻫـﺎي ﻫﻴﺠـﺎﻧﻲ در دوران ﺸﺪن ﻧﻴﺎزﻫﺎي اوﻟﻴﻪ ﺑـﻪ ﻧ ارﺿﺎء
ﻫﺎ، اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط اﻳﻦ ﻃﺮﺣﻮاره . ﮔﻴﺮﻧﺪﻛﻮدﻛﻲ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﻲ 
ﻴﻂ را ﺗﺤﺮﻳﻒ و اﻓﻜﺎر ﺧﻮدﻛﺎر ﻣﻨﻔـﻲ را ﺑﻪ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻓﺮد و ﻣﺤ 
ﻫـﺎ و ﭘـﺮدازش ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ  ﻛﻨﻨـﺪ و در ﻧﻬﺎﻳـﺖ ﻧﮕـﺮش ﻓﻌـﺎل ﻣـﻲ
 4اي ﻳﺎﻧـﮓ ﻪ ﻃﺮﺣـﻮارهﻧﺎﻣـ ﭘﺮﺳـﺶ. ﻧﺎﺑﻬﻨﺠـﺎر را در ﭘـﻲ دارﻧ ـﺪ
ﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﺨﺼـﺼﺎن ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ ﺷﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪات ﺗﺠﺮﺑﻪ ( QSY)
 502ﻪ ﺧﻮدﮔﺰارﺷـﻲ و داراي ﻧﺎﻣ ـ ﭘﺮﺳﺶاﻳﻦ . ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﮔﻴـﺮي ﺷـﺎﻧﺰده ﻃﺮﺣـﻮاره ﻏﻴﺮاﻧﻄﺒـﺎﻗﻲ  ﺪازه ﺑﺮاي اﻧ ـ و ﻣﺎده اﺳﺖ 
ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﻋـﺎﻣﻠﻲ (. 4991ﻳﺎﻧـﮓ، )اوﻟﻴﻪ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ 
، ﻳﺎﻧـﮓ و 6، ﺟﻮﻳﻨﺮ 5اﺷﻤﻴﺖ )ﻪ از ﺳﻴﺰده ﻃﺮﺣﻮاره ﻧﺎﻣ ﭘﺮﺳﺶاﻳﻦ 
 (9991، 01 و دون 9ﺗﻴﻠـﻮر  ،8ﻟﻲ )و ﭘﺎﻧﺰده ﻃﺮﺣﻮاره ( 5991 ،7ﺗﻠﭻ
ﻧـﺴﺨﻪ . ﺷـﺪه ﺣﻤﺎﻳـﺖ ﻛﺮدﻧـﺪ درﻣﻴﺎن ﺷﺎﻧﺰده ﻃﺮﺣـﻮاره ﻣﻄـﺮح 
، ﺷ ــﺎﻣﻞ (FS-QSY) 11ﻪ ﻃﺮﺣ ــﻮاره ﻳﺎﻧ ــﮓ ﻧﺎﻣ ــ ﺮﺳ ــﺶﭘﻛﻮﺗ ــﺎه 
 ﻣﺎده و ﭘﺎﻧﺰده ﻃﺮﺣﻮاره ﻏﻴﺮاﻧﻄﺒـﺎﻗﻲ اوﻟﻴـﻪ 57اي از  زﻳﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﻫـﺎي اﻧـﺪﻛﻲ ﺑـﻪ ﻛﻨﻮن، ﺗﻨﻬﺎ در ﺑﺮرﺳﻲ  ﺗﺎ(. 8991ﻳﺎﻧﮓ، )اﺳﺖ 
، 21ﺑـﺎراﻧﻒ)اﻧـﺪ   ﭘﺮداﺧﺘـﻪFS-QSYﺳـﻨﺠﻲ  ﻫـﺎي روان وﻳﮋﮔـﻲ
، 81 و ﮔﻴﻠـﻲ 71ﻧﻠﺴﻮن، 61؛ ﺳﺴﺮو 6002، 51 و ﻛﻮون 41، ﭼﻮ 31اوﻳﻲ
، 22 و ﻣـﺎرﺗﻴﻦ12، ﺑ ـﻮوارد02ﻛـﻮﺗﺮوز، 91 ﭼﻮاﻟـﺖ-؛ ﻟﭽﻨـﻞ4002
، 52؛ وﻟﺒــ ــﺮن6002، 42ﺑﺮگواﻧــ ــﺪر و 32ﻛﺒــ ــﻮر ؛ رﻳــ ــﺞ6002
(. 2002، 92ﻮردنﺟـ ــ و 82، ﭘﻮﻧﺘﺮﻓﺎﻛـ ــﺖ72، داگ62ﻛﻮرﻳـ ــﺴﺘﻴﻦ
، QSYﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺴﺨﻪ ﺑﻠﻨـﺪ ( 6002 )ﺑﺮگواﻧﺪرﻛﺒﻮر و  رﻳﺞ
ﻨﻲ ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ و ﻏﻴﺮﺑـﺎﻟﻴ ﺷﻮاﻫﺪي ﺑﺮاي ﺷﺒﺎﻫﺖ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه 
آﻫـﻲ،  )ﻛﻨﻮن، ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﻲ  ﺗﺎ. ﻧﺪﻪ ﻧﻤﻮد ﻳارا
 (N=753)اي از داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن دوره ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﻲ ، ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧـﻪ (5831
ﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻋﺎﻣﻠﻲ و رواﻳـﻲ ﻫﻤﮕـﺮاي ﺳرﺮاﻳﻦ ﺑ. ﺷﺪه اﺳﺖاﻧﺠﺎم 
 (09-LCS) 03ﻛﻤﻚ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻋﻼﻳﻢ ﻧﻮد ﺳﺆاﻟﻲ  را ﺑﻪ FS-QSY
ي ﺑـﺮاي رواﻳـﻲ اﮔﺮﭼـﻪ ﺷـﻮاﻫﺪ ﻗـﻮ . ﻫﺎﭘﻜﻴﻨﺰ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﺮد ﺟﺎن 
 ﺗﻨﻬـﺎ دﺳﺖ آﻣﺪ، ﻧﺘﺎﻳﺞ،  ﺑﻪ FS-QSYﻫﺎي ﻫﻤﮕﺮاي ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻘﻴﺎس 
. ﻋﺎﻣﻠﻲ ﻧـﺸﺎن دادﻧـﺪ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻧﺎﭼﻴﺰي را از ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺑﻌﺎدي ﭘﺎﻧﺰده 
 ﺑﺮرﺳﻲ ﺗـﻮان ﺑـﺎزآﻓﺮﻳﻨﻲ ﺳـﺎﺧﺘﺎر ،ﻫﺪف اﺻﻠﻲ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ 
ﺳـﻨﺠﻲ ﻫـﺎي روان  و ﻧﻴﺰ وﻳﮋﮔﻲ FS-QSYاﺑﻌﺎدي ﻧﺴﺨﻪ ﻓﺎرﺳﻲ 
ﻫﺪف دوم ﭘـﮋوﻫﺶ، ﺗﻌﻴـﻴﻦ . آن در ﻳﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻏﻴﺮﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑﻮد 
 در ﺑﺎﻓـﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ و اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ FS-QSYﺳـﺎﺧﺘﺎر رده ﺑـﺎﻻﺗﺮ 
  .اﻳﺮان ﺑﻮد
  
  روش
ﺟﺎﻣﻌـﻪ آﻣـﺎري .  ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ اﺳﺖ -اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ از ﻧﻮع ﻣﻘﻄﻌﻲ 
ﻫـﺎي ﭘﮋوﻫﺶ داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘـﺴﺮ دوره ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﻲ در داﻧـﺸﻜﺪه 
، (%81)، ﻓﻨـﻲ و ﻣﻬﻨﺪﺳـﻲ %(02)، ﻋﻠﻮم ﭘﺎﻳﻪ %(54)ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ 
ﻫـﺎي در داﻧـﺸﮕﺎه %( 4)و ﻛـﺸﺎورزي %( 6)، ﻫﻨـﺮ %(7)ﭘﺰﺷـﻜﻲ 
ﮔﻴـﺮي روش ﻧﻤﻮﻧـﻪ ، ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﺑﻮدﻧـﺪ ﺗﻬﺮان ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ و ﺷﺎﻫﺪ 
در ﻫﺎي ﺟﺎﻣﻊ در ﺷﻬﺮ ﺗﻬـﺮان  از ﻣﻴﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺼﺎدﻓﻲ -اي ﻃﺒﻘﻪ
ﻣﻨﻈـﻮر از داﻧـﺸﮕﺎه . اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﺪﻧﺪ 4831-58ﺳـﺎل ﺗﺤـﺼﻴﻠﻲ 
 -ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻓﻨـﻲ ﺟﺎﻣﻊ داﻧـﺸﮕﺎﻫﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ داراي رﺷـﺘﻪ 
ﺟﻤـﻊ ﻛـﻞ . ﻋﻠﻮم، ﻫﻨﺮ و ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ اﺳـﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ، ﭘﺰﺷﻜﻲ، 
ﺑـﺮ ﭘﺎﻳـﻪ  ﻧﻔـﺮ 073ﻛـﻪ از اﻳـﻦ ﺗﻌـﺪاد ﺑـﻮد  ﻧﻔﺮ 2254داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن 
ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ . داﻧﺸﮕﺎه و داﻧﺸﻜﺪه اﻧﺘﺨﺎب ﺷـﺪﻧﺪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻧﺴﺒﺖ 
   . ﺑﻮد(1/69ﻣﻌﻴﺎر اﻧﺤﺮاف ) ﺳﺎل 12ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن  ﺳﻨﻲ ﺷﺮﻛﺖ
  1  :ﻛﺎر ﺑﺮده ﺷﺪ ﻫﺎ اﺑﺰار زﻳﺮ ﺑﻪ ﺑﺮاي ﮔﺮدآوري داده
اﻳـﻦ  (:FS-QSY)ﻪ ﻃﺮﺣﻮاره ﻳﺎﻧـﮓ ﻧﺎﻣ ﭘﺮﺳﺶﻧﺴﺨﻪ ﻛﻮﺗﺎه 
ﻪ داراي ﻧﺎﻣ ـﭘﺮﺳـﺶ اﻳـﻦ . ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳـﺖ ( 8991) ﻣﻘﻴﺎس را ﻳﺎﻧﮓ 
( 5991)ﻫﺎي اﺷـﻤﻴﺖ و ﻫﻤﻜـﺎران اﺳﺖ و ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻣﺎده   57
ﻫـﺮ ﻣـﺎده . ﭘﺎﻧﺰده ﻃﺮﺣﻮاره ﻏﻴﺮاﻧﻄﺒﺎﻗﻲ اوﻟﻴﻪ را ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻲ ﻛﻨـﺪ 
 درﻣـﻮرد ﺎﻣﻼًﻛ=ﻳﻚ)ﺷﻮد  ﺑﻨﺪي ﻣﻲ درﺟﻪﮔﺰﻳﻨﻪ ﻛﻤﻚ ﺷﺶ  ﺑﻪ
ﻧﻤـﺮه (. ﻛﻨـﺪ  ﻣﺮا ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻣﻲ ﻛﺎﻣﻼً=ﻦ ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ؛ ﺗﺎ ﺷﺶ ﻣ
س ﻣﻌـﻴﻦ اﺣﺘﻤـﺎل ﺑﻴـﺸﺘﺮ وﺟـﻮد ﻳـﻚ ﻣﻘﻴـﺎ ﺧـﺮدهﺑـﺎﻻ در ﻳـﻚ 
اﻋﺘﺒـﺎر . دﻫـﺪ ﻃﺮﺣﻮاره ﻏﻴﺮاﻧﻄﺒـﺎﻗﻲ را ﺑـﺮاي آن ﻓـﺮد ﻧـﺸﺎن ﻣـﻲ 
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وﺳﻴﻠﻪ آﻟﻔـﺎي ﻛﺮوﻧﺒـﺎخ ﺑـﺮاي ﻛـﻞ آزﻣـﻮن  ﺑﻪ FS-QSYﻣﻘﻴﺎس
   ﺑــﻮد 0/08ﻫــﺎ ﺑــﺎﻻﺗﺮ از  و ﺑــﺮاي ﺗﻤــﺎم ﺧــﺮده ﻣﻘﻴــﺎس 0/69
در ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻘﻴﺎس (. 1002 ،3 و ﻫﻨﻴﺎن 2ﻳﺮ، ﻣﻪ 1ﻟﺮوا)
ﻫﺎ در  ﻣﻘﻴﺎسوﺳﻴﻠﻪ آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ ﺧﺮده  ﺑﻪ FS-QSY
اﻳـﻦ ﻣﻘﻴـﺎس ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ ﺗـﺸﺨﻴﺺ دو  .دﺳﺖ آﻣـﺪ  ﻪ ﺑ 26-09داﻣﻨﻪ 
  زﻧ ــﺎن ﺳ ــﺎﻟﻢ و زﻧ ــﺎن ﻣﺒ ــﺘﻼ ﺑ ــﻪ )ﮔ ــﺮوه زﻧ ــﺎن ﻣ ــﻮرد ﺑﺮرﺳ ــﻲ 
ﻮدﻧﻲ ﻫـﺎ ﺑﻨـﺪي آزﻣ ـ را دارد و دﻗـﺖ در ﻃﺒﻘـﻪ (اﺧﺘﻼل ﺧـﻮردن 
دﻫﻨـﺪه رواﻳـﻲ ﺗﺸﺨﻴـﺼﻲ اﻳـﻦ ﻣﻘﻴـﺎس   اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻧ ـﺸﺎن %78
   (.ﺟﺎ ﻫﻤﺎن)ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﻲ
ﻫــﺎي  ﻛﻤــﻚ روش ﺷــﺪه ﺑ ــﻪ ﻫــﺎي ﮔــﺮدآوري ﺗﺤﻠﻴــﻞ داده
  .ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ و ﺗﺤﻠﻴﻞ وارﻳﺎﻧﺲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
  
  ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻫﺎي اﺻﻠﻲ اﻧﺠـﺎم  روش ﻣﺆﻟﻔﻪﻛﻤﻚ  ﺑﻪﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﺗﺒﻴﻴﻨﻲ 
ﺑـﺮاي .  آﻣـﺪ دﺳـﺖ  ﻪ ﺑ ـ0/09، 4اﻟﻜـﻴﻦ  - ﻣﻴﺮ -ارزش ﻛﻴﺴﺮز . ﺷﺪ
ﻛـﺎر ﺑـﻪ ﭼﺮﺧﺶ وارﻳﻤﺎﻛﺲ  ﺣﻞ ﻋﺎﻣﻠﻲ،ﺗﻔﺴﻴﺮ راه ﺗﻮان اﻓﺰاﻳﺶ 
اي  ﻧ ــﺸﺪه ﺑﻴﻨ ــﻲ ﻫــﺎي ﭘ ــﻴﺶﭼﻬ ــﺎر ﻣ ــﺎده روي ﻋﺎﻣــﻞ . ﺑ ــﺮده ﺷــﺪ
ﻫـﺎي ﺟﺎ ﻛﻪ ﺑﺎر ﻋﺎﻣﻠﻲ آﻧﻬﺎ روي ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎرﮔﺬاري ﺷﺪﻧﺪ و از آن 
.  ﻣﻌﻴﺎر اﺻﻠﻲ ﺑﻮد، از ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺑﻌﺪي ﺣﺬف ﺷﺪﻧﺪ 0/04اﺻﻠﻲ زﻳﺮ 
ﺟـﺎي ﺶ؛ ﻣﺎده ﺷﺎﻧﺰده ﺑﻪ ﺟﺎي ﻋﺎﻣﻞ دو روي ﻋﺎﻣﻞ ﺷ ﻣﺎده ده ﺑﻪ 
ﺟﺎي ﻋﺎﻣﻞ ده روي ﻋﺎﻣﻞ  ﺑﻪ 74ﻋﺎﻣﻞ ﭼﻬﺎر روي ﻋﺎﻣﻞ ﻧﻪ؛ ﻣﺎده 
ﺟﺎي ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺎﻧﺰده روي ﻋﺎﻣـﻞ ده ﺑﺎرﮔـﺬاري  ﺑﻪ 84ﻳﻚ و ﻣﺎده 
 روي ﻳــﻚ ﻋﺎﻣــﻞ ﻣﻌ ــﻴﻦ 0/04ﻫ ــﺎﻳﻲ ﻛــﻪ ﺑﻴ ــﺸﺘﺮ از  ﻣ ــﺎده. ﺷــﺪ
ﻫﻔﺖ . داده ﺷﺪﻧﺪ ﺑﺎرﮔﺬاري ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ، ﺑﻪ آن ﻋﺎﻣﻞ اﺧﺘﺼﺎص 
 از ﻳـﻚ ﻋﺎﻣـﻞ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﻣﺘﻘـﺎﻃﻊ  ﻣﺎده روي ﺑﻴﺸﺘﺮ 57ﻣﺎده از 
ﺑـﺎر ﻋـﺎﻣﻠﻲ ) روي ﻫـﺮ دو ﻋﺎﻣـﻞ ده 95ﻣـﺎده . ﺑﺎرﮔﺬاري ﺷـﺪﻧﺪ 
 86ﻣـﺎده . ﺑﺎرﮔـﺬاري ﺷـﺪ ( 0/693ﺑﺎر ﻋﺎﻣﻠﻲ )و ﭘﺎﻧﺰده ( 0/425
ﺑـﺎر ﻋـﺎﻣﻠﻲ )و دو ( 0/005ﺑـﺎر ﻋـﺎﻣﻠﻲ )روي ﻫﺮ دو ﻋﺎﻣﻞ ﻳﺎزده 
 روي ﻫﺮ دو ﻋﺎﻣﻞ ﻧﻪ 57ﺳﺮاﻧﺠﺎم، ﻣﺎده . ﺑﺎرﮔﺬاري ﺷﺪ ( 0/144
. ﺑﺎرﮔـﺬاري ﺷـﺪ ( 0/404 ﺑﺎر ﻋﺎﻣﻠﻲ )و ﻳﻚ ( 0/105ﺑﺎر ﻋﺎﻣﻠﻲ )
 روي ﻫﺮ دو ﻋﺎﻣـﻞ ﺳـﻴﺰده 83ﻣﺎده . ﻫﻔﺘﺎد و ﻳﻚ ﻣﺎده ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪ 
 روي 93 ﻣـﺎده  و (0/393ﺑﺎر ﻋﺎﻣﻠﻲ )و ﻳﻚ ( 0/204ﺑﺎر ﻋﺎﻣﻠﻲ )
ﺑـﺎر ﻋـﺎﻣﻠﻲ )و ﻳـﻚ ( 0/595ﺑـﺎر ﻋـﺎﻣﻠﻲ )ﻫﺮ دو ﻋﺎﻣـﻞ ﺳـﻴﺰده 
 روي ﻫـﺮدو ﻋﺎﻣـﻞ ﭘـﺎﻧﺰده و 85آﻳـﺘﻢ . ﺑﺎرﮔﺬاري ﺷـﺪ ( 0/844
ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻛﻠـﻲ، ﻫـﻴﭻ ﺑﺎرﮔـﺬاري ﻣﺘﻘـﺎﻃﻊ . ﺎزده ﺑﺎرﮔﺬاري ﺷﺪ ﻳ
 ﻋﺎﻣـﻞ، ﺷـﺎﻣﻞ 07. آﻣـﺎري روي ﺳـﺎﻳﺮ ﻋﻮاﻣـﻞ وﺟـﻮد ﻧﺪاﺷـﺖ
ﺷـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ ﻳﺎﻧـﮓ ﭼﻬﺎرده ﻃﺮﺣﻮاره از ﭘﺎﻧﺰده ﻃﺮﺣﻮاره ﻓﺮض 
از وارﻳـﺎﻧﺲ ﻛـﻞ را % 46/7از ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺑﻴـﺮون آﻣﺪﻧـﺪ و ( 8991)
داري روي ﺣـﺪاﻗﻞ ﻳـﻚ  ﻲ ﻣﺎده، ﺑﺎر ﻣﻌﻨ ـ57ﻫﻤﻪ . ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻛﺮدﻧﺪ 
از ﻫﻔﺪه ﻋﺎﻣﻞ اﻳﺠﺎدﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺤﻠﻴـﻞ، ﭼﻬـﺎرده . ﻣﻞ داﺷﺘﻨﺪ ﻋﺎ
ﺷـﺎﻣﻞ ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﻴﺪ ﻛﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻪ 
  . ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد از ﻃﺮﺣﻮارهﻣﺎده دو 
ﻫـﺎي آﻟﻔـﺎي وﺳﻴﻠﻪ ﺿﺮﻳﺐ ﺛﺒﺎت دروﻧﻲ ﺑﺮاي ﻫﻔﺪه ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪ 
آﻟﻔـﺎي ﻛﺮوﻧﺒـﺎخ . دﺳﺖ آﻣﺪ ﻪﺑ 0/09 ﺗﺎ 0/26ﻛﺮوﻧﺒﺎخ در داﻣﻨﻪ 
  . ﺑﻮد0/49ﻴﺎس ﻛﻠﻲ ﺑﺮاي ﻣﻘ
 ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻮﻟﻔـﻪ اﺻـﻠﻲ ،ﺑﺎﻻﻫﺎي رده در ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻋﺎﻣﻞ 
 ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻞ رده ﺑـﺎﻻي ﻣﺘﻤـﺎﻳﺰ را ، دروﻧﻲ ﻫﺎيﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ 
ﻳـﻚ از ﺳـﻪ ﻋﺎﻣـﻞ رده ﺑـﺎﻻي اﻳﺠـﺎد ﺷـﺪه در  ﻫـﺮ . اﻳﺠﺎد ﻛﺮد 
ﺷـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ ﻫـﺎي رده ﺑـﺎﻻي ﻣﻄـﺮح  ﻋﺎﻣﻞدرﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪه ﺗﺤﻠﻴﻞ، 
ﺲ ارﺗﺒـ ــﺎط دروﻧـ ــﻲ ﻧﺘـ ــﺎﻳﺞ ﻣـ ــﺎﺗﺮﻳ . ﺑﻮدﻧـ ــﺪ( 1991)ﻳﺎﻧـ ــﮓ 
  .  اراﻳﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ1ﺟﺪول  در FS-QSYﻫﺎي  ﻣﻘﻴﺎس ﺧﺮده
ﭘـﺬﻳﺮي ﻓـﺮدي  ﭘﺬﻳﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺿﺮر در ﻗﺎﻟﺐ آﺳﻴﺐ آﺳﻴﺐ
. ﻪ ﺷـﺪ ﻳ ـﭘـﺬﻳﺮي ﻧﺎﺷـﻲ از ﻋﻮاﻣـﻞ ﺑﻴﺮوﻧـﻲ ارا ﻳﺎ دروﻧﻲ ﻳﺎ آﺳﻴﺐ 
اوﻟـﻴﻦ ﻋﺎﻣـﻞ رده . ﺻﻮرت ﻋﺎﻣﻠﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺷـﺪ  ﺑﻪ ﻋﺎﻣﻞ دوازده ﻧﻴﺰ 
ﻫﺎﻳﻲ ﺎﻣﻞ ﻃﺮﺣﻮاره دﻳﺪه، ﺷ ﺑﺎﻻ، ﺑﺎ ﺑﺮﭼﺴﺐ ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎري آﺳﻴﺐ 
دﻳـﺪه  اﺳـﺖ ﻛـﻪ در ﮔﺬﺷـﺘﻪ زﻳـﺮ ﻋﻨـﻮان ﺧﻮدﻣﺨﺘـﺎري آﺳـﻴﺐ
 ؛(1991؛ ﻳﺎﻧـﮓ، 9991، ﻫﻤﻜـﺎران ﻟﻲ و )ﺑﻨﺪي ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ  ﻃﺒﻘﻪ
 (5991) ﻳﺎ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺑﻴﺶ از اﻧﺪازه ﻛﻪ ﺗﻮﺳـﻂ اﺷـﻤﻴﺖ و ﻫﻤﻜـﺎران 
ﺣﺎﺿـﺮ، اﻳـﻦ ﺑﻌـﺪ رده ﺑـﺎﻻ، ﺷـﺎﻣﻞ ﺑﺮرﺳـﻲ در . ﮔﺬاري ﺷـﺪ  ﻧﺎم
رت و ﻛﻤﺒـﻮد، ﻫﻤـﺮاه  ﺷﺨﺼﻲ، ﺣﻘﺎ ﻲﻛﻔﺎﻳﺘ ﺑﻲﻫﺎﻳﻲ از  ﻣﻀﻤﻮن
ﮔﻴـ ــﺮي ﻓﺮدﻳـــﺖ و ﻫﻮﻳـ ــﺖ،  ﻳﻨـ ــﺪ ﺷـ ــﻜﻞآﺑـ ــﺎ ﻣـ ــﻮاﻧﻌﻲ در ﻓﺮ
ﻫـﺎي ﺧﻮداﻧـﻀﺒﺎﻃﻲ ﻧﺎﻛـﺎﻓﻲ ﺛﺒﺎﺗﻲ و اﺣـﺴﺎس ﭘﺬﻳﺮي، ﺑﻲ  آﺳﻴﺐ
دوﻣﻴﻦ ﻋﺎﻣﻞ رده ﺑﺎﻻ، ﺟﺪاﻳﻲ ﻧﺎم ﮔﺮﻓـﺖ ﻛـﻪ ﺷـﺎﻣﻞ ﺳـﻪ . اﺳﺖ
ﻫﻤﻜ ــﺎران ﻃﺮﺣ ــﻮاره ﻏﻴﺮاﻧﻄﺒ ــﺎﻗﻲ اوﻟﻴ ــﻪ رده اول از اﺷ ــﻤﻴﺖ و 
اﻳـﻦ ﻋﺎﻣـﻞ ﺷـﺎﻣﻞ . اﻧﺰواي اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ اﺳـﺖ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ، (ﺟﺎ ﻫﻤﺎن)
ﺣﺎﻟـﺖ ﻫﻴﺠـﺎﻧﻲ، ﻧﺒـﻮد ﻫﺎﻳﻲ از وﺟﻮد اﺛﺮﮔﺬاري ﻣﻨﻔﻲ،  ﻣﻀﻤﻮن
ﺳﻮﻣﻴﻦ ﻋﺎﻣﻞ رده ﺑﺎﻻ، . ﻏﻔﻠﺖ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ و اﻧﺰواي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﺳﺖ 
دﻳـﺪه ﻳﺎﻧـﮓ ﺑﺎ ﺑﺮﭼﺴﺐ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي اﻓﺮاﻃﻲ، ﺷﺒﻴﻪ ﻣﺮزﻫﺎي آﺳﻴﺐ 
اﺳـﺖ ( 5991)ﻫﻤﻜﺎران و ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي اﻓﺮاﻃﻲ اﺷﻤﻴﺖ و ( 1991)
ﻣﺤﺮوﻣﻴﺘـﻲ،  -ﺧﻮدﺮﮔﻴﺮﻧﺪه  درﺑ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮد و ﻃﺮﺣﻮاره 
ﺳـﻪ ﻋﺎﻣـﻞ رده اول . ﮔﺮاﻳﻲ و ﻣﻴﻞ ﺑﻪ رﻓـﺎه دﻳﮕـﺮان اﺳـﺖ  ﻛﻤﺎل
 /اﻋﺘﻤ ــﺎدي ﺑ ــﻲ. روي دو ﻋﺎﻣ ــﻞ رده ﺑ ــﺎﻻﺗﺮ، ﺑﺎرﮔــﺬاري ﺷــﺪﻧﺪ 
 0/844ﺑـﺎر   را روي ﻋﺎﻣﻞ دو رده ﺑـﺎﻻﺗﺮ و 0/965ﺑﺎر ﺑﺪرﻓﺘﺎري 
ﻧﻘـﺺ روي . (2ﺟﺪول  )را روي دوﻣﻴﻦ ﻋﺎﻣﻞ رده ﺑﺎﻻﺗﺮ داﺷﺖ 
 رده ﺑﺎﻻﺗﺮﻧﻴﺰ ﺑﺎر دو و در ﻋﺎﻣﻞ 0/355ﺎر ﻋﺎﻣﻞ ﻳﻚ رده ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑ 
 را روي ﻋﺎﻣـﻞ ﻳـﻚ 0/295 داﺷﺖ و اﺳﺘﻴﻼي ﻧﻴﺎزﻫﺎ ﺑﺎر 0/705
1. را درﻋﺎﻣ ــﻞ دو رده ﺑ ــﺎﻻﺗﺮ داﺷ ــﺖ 0/093رده ﺑ ــﺎﻻﺗﺮ و ﺑ ــﺎر 
 _______________________________________
 reyeM -2   rellaW -1











































  (N=073) )FS-QSY( واره ﻳﺎﻧﮓ ﻧﺎﻣﻪ ﻃﺮح  ﻧﺴﺨﻪ ﻛﻮﺗﺎه ﭘﺮﺳﺶﻫﺎي ﻣﻘﻴﺎس  ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ارﺗﺒﺎط دروﻧﻲ ﺧﺮده-1ﺟﺪول 
  ﺧﺮده
  61  51  41  31  21 11 01 9 8 7 6 5 4 3 2 1  ﻣﻘﻴﺎس
                - 1
               - -0/7 2
              -  **0/01  * 0/23 3
             - *0/03 0/6 *0/93 4
            - *0/53  *0/83 0/20  *0/46 5
           - *0/54  * 0/22  *0/24  *0/52 *0/03 6
          - *0/35  *0/05 *0/82  *0/04 *0/61 *0/54 7
         - *0/70  *0/71  0/50  **0/31 0/1  *0/73 -0/10 8
        - **0/41  *0/43  * 0/03  *0/53 *0/03  *0/52 0/80  *0/64 9
       - *0/03 *0/12  *0/43 *0/23  *0/43  *0/22  *0/13  *0/12  * 0/62 01
      - *0/92  *0/93 *0/13  *0/23  *0/34  *0/12  *0/41  *0/12  *0/94 0/01 11
         - *0/82 *0/02  *0/33 0/90  *0/14  *0/53  *0/14  *0/13  *0/63 **0/11  *0/24 21
       -  *0/24 *0/22  *0/22  *0/33 0/70  *0/64  *0/92  *0/44  *0/72  *0/72 **0/11  *0/55 31
     -  *0/94  *0/84 *0/32 *0/91 *0/93 0/70  *0/63  *0/32  *0/04  *0/53  *0/62 0/80  *0/15 41
   -  *0/32  *0/03  *0/12 *0/62 *0/94 *0/33 -0/70  *0/14  *0/83 *0/93  *0/32  *0/23 **0/31 *0/43 51
 -  *0/24  *0/94  *0/73  *0/84 *0/22 *0/04 *0/93 0/01  *0/04  *0/53  *0/34 *0/23 **0/03 0/30  *0/25 61
  *0/14  *0/83  *0/83  *0/45  *0/93 *0/92  *0/62 *0/23  *0/71  *0/24  *0/23  *0/63  *0/53 *0/12  *0/41 *0/94  71
  ازﺧﻮدﮔﺬﺷـﺘﮕﻲ؛ = 8ﺑـﺪرﻓﺘﺎري؛ /ﺑـﻲ اﻋﺘﻤـﺎدي= 7اﻧـﺰواي اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ؛ = 6؛ ﺷـﺮم/ ﻧﻘـﺺ= 5رﻫﺎﺷـﺪﮔﻲ؛ = 4ﻣﺤﺮوﻣﻴـﺖ ﻫﻴﺠـﺎﻧﻲ؛ = 3ﻣﻌﻴﺎرﻫـﺎي ﺳﺮﺳـﺨﺘﺎﻧﻪ؛ = 2ﺷﻜـﺴﺖ در ﭘﻴـﺸﺮﻓﺖ؛ = 1
   ﻛــﺎﻧﻮن دروﻧــﻲ؛ -ﭘــﺬﻳﺮي ﻧــﺴﺒﺖ ﺑــﻪ ﺿــﺮر  آﺳــﻴﺐ= 31دﻳــﺪه؛  ﻓﺮدﻳــﺖ آﺳــﻴﺐ /ﻳﻨــﺪﻫﺎي ﻫﻮﻳــﺖآﻓﺮ= 21اﺳــﺘﺤﻘﺎق؛ = 11ﺑــﺎزداري ﻫﻴﺠــﺎﻧﻲ؛ = 01ﺧﻮداﻧــﻀﺒﺎﻃﻲ ﻧﺎﻛــﺎﻓﻲ؛ = 9
           ﻛﺎﻧﻮن ﺑﻴﺮوﻧﻲ-ﭘﺬﻳﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺿﺮر آﺳﻴﺐ= 71اﺳﺘﻴﻼي ﻧﻴﺎزﻫﺎ؛ = 61دادن ﻛﻨﺘﺮل؛   ﺗﺮس از دﺳﺖ-ﺑﺎزداري ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ= 51ﮔﺮﻓﺘﺎرﻛﺮدن؛ = 41
   0/50 <p** ; 0/10 <p*
 
 ﻣﻘﻴـﺎس واردﺷـﺪه ﻫﻔﺪه) FS-QSY ﺳﺎﺧﺘﺎر رده ﺑﺎﻻﺗﺮ اﻳﺮاﻧﻲ -2ﺟﺪول 
 ﻫﺎي ﭼﺮﺧﺶ وارﻳﻤﺎﻛﺲ  در ﻋﺎﻣﻞ0/04ﺗﺮ از  ﺑﺎرﻫﺎي ﺑﺰرگ (:در ﺗﺤﻠﻴﻞ
  ﻋﺎﻣﻞ رده ﺑﺎﻻﺗﺮ
ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي 
 اﻓﺮاﻃﻲ
ارﺗﺒﺎط  ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﻲ
 اﻓﺮاﻃﻲ
 ﻣﻘﻴﺎس
  ﺷﻜﺴﺖ در ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ  - 0/967 0/482 -0/281
  ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻛﺮدن - 0/867 0/200 0/200
  ﭘﺬﻳﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﺳﻴﺐ - 0/017 0/861 0/200
 ﻲﻛﺎﻧﻮن دروﻧ-ر ﺿﺮ  
   /ﻫﻮﻳﺖﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي  - 0/256 0/291 0/231
 دﻳﺪه ﻓﺮدﻳﺖ آﺳﻴﺐ    
  ﭘﺬﻳﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﺳﻴﺐ - 0/846 0/881 0/802







 اﺳﺘﻴﻼي ﻧﻴﺎزﻫﺎ -
 ﺷﺮم /ﻧﻘﺺ  -
  رﻫﺎﺷﺪﮔﻲ - 0/145 0/551 0/200
  ﻃﻲ ﻧﺎﻛﺎﻓﻲﺧﻮداﻧﻀﺒﺎ - 0/515 0/282 0/591
  ﺗﺮس از دﺳﺖ دادن ﻛﻨﺘﺮل - 0/191 0/937 0/200
 ﻫﻴﺠﺎﻧﻲﺑﺎزداري  - 0/121 0/566 0/512
 اﻧﺰواي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ - 0/132 0/056 0/482
 ﻫﻴﺠﺎﻧﻲﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ  - 0/442 0/616 0/200
  ﺑﺪرﻓﺘﺎري /ﺑﻲ اﻋﺘﻤﺎدي  - 0/844 0/965 0/211
  ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﺳﺮﺳﺨﺘﺎﻧﻪ - 0/200 0/151 0/397
 از ﺧﻮد ﮔﺬﺷﺘﮕﻲ - 0/021 0/200 0/827
 اﺳﺘﺤﻘﺎق - 0/871 0/523 0/407
  ﺑﺤﺚ
اﺑﻌـﺎدي  ، ﺑﺮرﺳـﻲ ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﭘﮋوﻫﺶاﺻﻠﻲ اﻳﻦ ﻫﺎي از ﻫﺪف 
ﺳـﻨﺠﻲ آن در  روانﻫـﺎي  وﻳﮋﮔﻲ و ﻧﻴﺰ FS-QSYﻧﺴﺨﻪ ﻓﺎرﺳﻲ 
   در راﺳــﺘﺎي اﻳــﻦ ﻫــﺪف، . اﺳــﺖ ﺟﻤﻌﻴــﺖ اﻳﺮاﻧ ــﻲ ﻏﻴ ــﺮ ﺑ ــﺎﻟﻴﻨﻲ 
  اوﻟﻴـﻪ  ﻃﺮﺣﻮاره ﻏﻴﺮاﻧﻄﺒﺎﻗﻲ 51 ﻃﺮﺣﻮاره ﻏﻴﺮاﻧﻄﺒﺎﻗﻲ اوﻟﻴﻪ از 41
ﻫـﺎي ﻣـﺴﺘﻘﻞ، ﻋﻨـﻮان ﻋﺎﻣـﻞ ﺑـﻪ ( 8991 )ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻳﺎﻧﮓ  ﻓﺮض
 FS-QSYﻛﻨﻨﺪه رواﻳﻲ ﺳـﺎزه ﻣﻘﻴـﺎس دﺳﺖ آﻣﺪ ﻛﻪ ﻣﺸﺨﺺ  ﺑﻪ
 را FS-QSYﺛﺒﺎت ﺳـﺎﺧﺘﺎري  ﺣﺎﺿﺮﺑﺮرﺳﻲ در ﻣﺠﻤﻮع، . اﺳﺖ
ﻛﻨـﺪ،  ﻫـﺎي ﻏﻴﺮﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ ﭘﻴـﺸﻨﻬﺎد ﻣـﻲ ﻫـﺎ و وﺿـﻌﻴﺖ در ﻓﺮﻫﻨـﮓ
 ﻧـﺴﺨﻪ ازﭘﻴـﺸﻴﻦ ﻫـﺎي آﻣـﺪه ﺑـﺎ ﻳﺎﻓﺘـﻪ  دﺳﺖﻃﻮري ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ  ﺑﻪ
ﺑﺎراﻧﻒ )، ﻧﺴﺨﻪ اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ (7991ﻛﺒﻮر،  و رﻳﺞ 1اﺳﺘﺮك)ﻫﻠﻨﺪي 
؛ وﻟﺒـ ــﺮن و 4002؛ ﺳـ ــﺴﺮو و ﻫﻤﻜـ ــﺎران، 6002و ﻫﻤﻜـ ــﺎران، 
 ﭼﻮاﻟﺖ -ﻟﭽﻨﻞ )FS-QSYو ﻧﺴﺨﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻮي ( 2002ﻫﻤﻜﺎران، 
ﺣﺎﺿــﺮ، ﺑﺮرﺳــﻲ در  .اﺳــﺖ ﻫﻤﺎﻫﻨــﮓ( 6002و ﻫﻤﻜــﺎران، 
ﻫــﺎي ﺷﻜــﺴﺖ در ﭘﻴ ــﺸﺮﻓﺖ و واﺑ ــﺴﺘﮕﻲ ﺑ ــﻪ ﻋﻨ ــﻮان  ﻃﺮﺣــﻮاره
 FS-QSYﻫـﺎي ﺑﻘﻴﻪ ﻋﺎﻣـﻞ . دﺳﺖ ﻧﻴﺎﻣﺪﻧﺪ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻫﺎي  ﻋﺎﻣﻞ
 ﻣﺎده روي ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻧﻈـﺮي 57ﻣﺎده از   96در ﻛﻞ، . ﺗﻜﺮار ﺷﺪﻧﺪ 
ﺑ ــﺎ وﺟ ــﻮد اﻳ ــﻦ، ﭼﻨ ــﺪﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘــﻪ .  ﺳ ــﻮار ﺷ ــﺪﻧﺪ اﺑ ــﺰار ﻛ ــﺎﻣﻼً 
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ﺧﻮاﻫﻢ را اﻧﺠـﺎم دﻫـﻢ، ﺧـﻮدم را ﭼﻪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻢ ﻛﻪ اﮔﺮ آن  ﻣﻲ
ﻛـﻨﻢ ﻛـﻪ ﻫﻮﻳـﺖ  ﻣﻦ، اﻏﻠﺐ اﺣـﺴﺎس ﻣـﻲ ؛اﻧﺪازمﺑﻪ دردﺳﺮ ﻣﻲ 
ﺳـﺎزﻧﺪ ﻛـﻪ ﻋـﺎﻣﻠﻲ را ﻣـﻲ ( ﻣﺠﺰاﻳﻲ از واﻟﺪﻳﻦ ﻳﺎ ﻫﻤـﺴﺮم ﻧـﺪارم 
اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺖ . ﺗﻮﺳﻂ ﻳﺎﻧﮓ ﻣﻄﺮح ﻧﺸﺪه ﺑﻮد 
در ﺟﺎﻣﻌـﻪ . ﺷﺪه در ﺟﻮاﻣﻊ اﺷـﺘﺮاﻛﻲ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑﺎﺷـﺪ ﺧﻮد ﺗﺮﺑﻴﺖ 
و  ه،ﻛﻴـﺪ ﻛـﺮد ﺄاﻳﺮاﻧﻲ، ﻛﻪ واﻟـﺪﻳﻦ ﺑـﺮ ﭘﻴﻮﻧـﺪﻫﺎي ﺧـﺎﻧﻮادﮔﻲ ﺗ 
ﻫـﺎي ﺷـﺶ و   اﺳﺘﻘﻼل ﻋﺎﻣﻞ،ﺑﻴﻨﻨﺪﻛﻨﺘﺮل واﻟﺪﻳﻨﻲ را ﻣﻄﻠﻮب ﻣﻲ 
ﻓـﺮدي ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ دﻫﻨـﺪه وﻳﮋﮔـﻲ  ﻧﺸﺎنﻫﻔﺖ ﻳﺎﻧﮓ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ 
ﻫـﺎ در ﻧﻴﺰ ﮔﺰارش داد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ( 5831)آﻫﻲ . ﺑﺎﺷﺪاﻳﺮاﻧﻴﺎن 
ﭼﻨـﻴﻦ ﻫـﻢ . دﺳﺖ آوردن دو ﻣﻘﻴﺎس ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺷﻜﺴﺖ ﺧﻮردﻧـﺪ  ﺑﻪ
. ﻳﺎﻓـﺖ ﺷـﻮد ﻫـﺎي ﻏﻴﺮﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﻳﻦ ﭘﺪﻳـﺪه در ﻧﻤﻮﻧـﻪ 
ﺑـﺎ ﻳـﻚ ﻧﻤﻮﻧـﻪ داﻧـﺸﺠﻮﻳﻲ، ( 4991)ﺧﻮد ﻳﺎﻧﮓ ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ  ﻫﻤﺎن
دﺳـﺖ ﺷـﺪه ﺑـﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺗﺮﻛﻴـﺐ را از ﺷﺎﻧﺰده ﻃﺮﺣﻮاره  ﭼﻬﺎر ﺗﺎ 
ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻫﻤـﻪ  ﭘﺮﻳﺶ و ﻧﻤﻮﻧﻪﻛﻪ ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎرن روان ، درﺣﺎﻟﻲ آورد
ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪ، اﺷـﻤﻴﺖ )دﺳﺖ آﻣﺪﻧﺪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ  ﻃﺮﺣﻮاره
ﺳـﻮم، ﭼﻬـﺎر ﻣـﺎده  (.9991ران، ؛ ﻟﻲ و ﻫﻤﻜﺎ 5991و ﻫﻤﻜﺎران، 
 در 84 در ﻋﺎﻣـﻞ ﻧـﻪ؛ 61 در ﻋﺎﻣﻞ ﺷـﺶ؛ 01در ﻋﺎﻣﻞ ﻳﻚ؛  74)
ﻫـﺎﻳﻲ ﻛـﻪ اﻧﺘﻈـﺎر ﻫـﺎﻳﻲ ﻏﻴـﺮ از آن  سﻣﻘﻴﺎ ﺧﺮدهروي  (ﻋﺎﻣﻞ ده 
ﺧـﺎﻃﺮ ﺑﺎرﮔـﺬاري ﭘـﺎﻳﻴﻦ روي اﻳـﻦ  ﺑـﻪ  رﻓﺖ ﺳـﻮار ﺷـﺪﻧﺪ و  ﻣﻲ
ﺴﺮو و ﺳ ـﻫـﺎي ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﺳـﻮ ﺑـﺎ اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫـﻢ . ﻫﺎ ﺣﺬف ﺷﺪﻧﺪ  ﻋﺎﻣﻞ
س در ﻣﻘﻴـﺎ ﺧـﺮده ﺛﺒﺎت دروﻧـﻲ ﻫﻔـﺪه  .اﺳﺖ (4002) ﻫﻤﻜﺎران
   .دﺳﺖ آﻣﺪ ﻪ ﺑ0/09 ﺗﺎ 0/26داﻣﻨﻪ اي از 
ﺣﺎﺿــﺮ ﺗﻨﻬ ــﺎ ﺑ ــﺎ ﻣ ــﺮدان اﻧﺠــﺎم ﺷــﺪ، اﻣﺎﺑ ــﻪ ﺧــﺎﻃﺮ ﺑﺮرﺳــﻲ 
 ﻫـﺎي زﻧـﺎن و ﻣـﺮدان ﺷـﺪه در ﻃﺮﺣـﻮاره ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﻳﺎﻓـﺖ  ﺗﻔﺎوت
ﻛـﻪ ﻣﻤﻜـﻦ ( 5831 آﻫـﻲ،  ؛6002 ﭼﻮاﻟﺖ و ﻫﻤﻜﺎران، -ﻟﭽﻨﻞ)
ﻫـﺎي ﺑﺮرﺳـﻲ ر د اﺳﺖ ﺑﺎزﺗﺎﺑﻲ از ﺗﺼﻮرات ﻗﺎﻟﺒﻲ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺑﺎﺷﺪ، 
ﻣﺤـﺪودﻳﺖ . ﺷﻮدﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﻫﺎي ﺟﻨﺴﻲ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﺎوت آﻳﻨﺪه 
ﺑـﺎور ﺑـﻪ . ﻧﮕﺮ ﺑﻮد ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﮔﺬﺷﺘﻪ  آن ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺮرﺳﻲ دﻳﮕﺮ اﻳﻦ 
ﺑ ــﺮاي  ﻧﮕــﺮ آﻳﻨ ــﺪهﻫ ــﺎي  ﺑﺮرﺳــﻲ( 5991) اﺷــﻤﻴﺖ و ﻫﻤﻜــﺎران
ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺑﺮاي  ﻳﻚ آﺳﻴﺐ FS-QSYارزﻳﺎﺑﻲ اﻳﻦ ﻛﻪ آﻳﺎ 
ﺑﺮ ﭘﺎﻳـﻪ  . ﻻزم اﺳﺖ ﺳﻨﺠﺪ،ﺷﻨﺎﺳﻲ را ﻣﻲ  ﻧﺸﺎﻧﻪ  ﻳﻚ ﺗﺤﻮل ﻣﺤﻮر 
ﻫـﺎي آﻳﻨـﺪه ﺑﺮرﺳـﻲ ( ﺟﺎ ﻫﻤﺎن)ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎي اﺷﻤﻴﺖ و ﻫﻤﻜﺎران 
 و 1RT-VI-MSDﻫ ــﺎي ﺷﺨ ــﺼﻴﺖ ﺑﺎﻳ ــﺪ راﺑﻄ ــﻪ ﺑ ــﻴﻦ اﺧ ــﺘﻼل 
 را FS-QSYﻫــﺎي ﻏﻴﺮاﻧﻄﺒ ــﺎﻗﻲ اوﻟﻴ ــﻪ ﻧ ــﺴﺨﻪ ﻓﺎرﺳــﻲ  ﻃﺮﺣــﻮاره
  .ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻨﻨﺪ
  
 ؛ 6831/8/31: درﻳﺎﻓﺖ ﻧـﺴﺨﻪ ﻧﻬـﺎﻳﻲ  ؛6831/2/8: درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ 
  6831/8/41: ﭘﺬﻳﺮش ﻣﻘﺎﻟﻪ
  ﻨﺎﺑﻊﻣ
ﻧﺎﻣﻪ  ﭘﺮﺳﺶرواﻳﻲ ﺳﺎزه ﻧﺴﺨﻪ ﻛﻮﺗﺎه  ﺑﺮرﺳﻲ (.6831)  وﻓﺎﻳﻲ، ﻣﺮﻳﻢ ؛ﺻﺪوﻗﻲ، زﻫﺮه 
  1  .ﮔﺰارش ﻣﻨﺘﺸﺮﻧﺸﺪه. داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس .ﻃﺮﺣﻮاره ﻳﺎﻧﮓ
 .ﻧﺎﻣـﻪ ﻃﺮﺣـﻮاره ﻳﺎﻧـﮓ ﺳـﺶ  ﭘﺮﻫﻨﺠﺎرﻳـﺎﺑﻲ ﻧـﺴﺨﻪ ﻛﻮﺗـﺎه . (5831) آﻫﻲ، ﻗﺎﺳـﻢ 
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Factor Analysis of the Young Schema Questionnaire-Short Form 
in a Nonclinical Iranian Sample  
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Psychiatry and Clinical Psychology, 14, 214-219. 
 
Abstract 
Objectives: This study was carried out with the aim of studying the 
features of the Young Schema Questionnaire in nonclinical population. 
Method: In a descriptive cross-sectional study 37 postgraduate male 
students of Shahed and Shahid Beheshti universities in Tehran who 
were selected using stratified random method completed the Young 
Schema Questionnaire-Short Form (YSQ-SF). Data were analyzed 
using correlation coefficient and analysis of variance.  
Results: The results of the factor analysis revealed 17 factors as 
follows: Seven intact scales (five out of five items), three scales with 
four items, two with three items, and one with two items. Also, the 
two YSQ-SF original scales merged into one factor. The results 
yielded interpretable scales for all 15 schema subscales proposed by 
Young. These 15 subscales demonstrated good internal consistency. 
Higher-order principal component analysis yielded three higher order 
factors in line with previous findings. 
Conclusion: These results are consistent with previous results based 
on the English, French and Dutch versions of the YSQ-SF and provided 
support for the cross-cultural validity of the YSQ-SF. 
 
Key words: cognitive, schemas, factor analysis, Schema Questionnaire, cross-
cultural comparison, Young 
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